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Európa fejlett mezőgazdasággal rendelkező országaiban mindenütt 
nagy múltú, hatékony kamarai rendszer segíti a gazdálkodókat. 
Hazánknak is elengedhetetlenül szükséges az agrárium fejlődéséhez egy 
olyan szervezet, amely összefogja a mezőgazdaságban, élelmiszeriparban 
és vidékfejlesztésben tevékenykedőket; a termelőket, a feldolgozókat és a 
kereskedőket. 2012-ben lépett hatályba Magyarországon az új 
agrárkamarai törvény, majd 2013. március 28-án megalakult a Magyar 
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, rövidítve a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). A Kamara legfontosabb 
feladata a hazai agrár- és élelmiszerszektor erősítése, a magyar termékek 
versenyképességének javítása itthon és a nemzetközi piacokon. Az NAK 
vezető szerepet tölt be a nemzeti agrár- és élelmiszer stratégia 
alakításában és megvalósításában, továbbá a kormányzat első számú 
szakmai tárgyalópartnereként széles körű igazgatási és szolgáltatási 
közfeladatokat lát el.  
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának Csongrád megyében több 
mint 27 ezer regisztrált tagja van. A megyei szervezetben 14 kamarai 
osztály működik. Az osztályok olyan szakmai műhelyek, melyekben az 
azokba tartozó termelők oszthatják meg problémáikat és javaslataikat, a 
Kamara pedig ezeket feldolgozza és továbbítja a jogalkotó és a különböző 
szakmai szervezetek felé. Csongrád megyében 39 Települési 
Agrárgazdasági Bizottság alakult, amely a megye mind a 60 települését 
lefedi. 
A megyei igazgatóság a falugazdász-hálózat és a szakreferensek 
munkájára épül. A falugazdász-hálózat Csongrád megyében 40 főből áll, 
állandó vagy időszakos jelleggel minden településen jelen vannak a 
falugazdászok. Csongrád megyében is alkalmazásban állnak 
szakterületenként (vidékfejlesztés, élelmiszeripar, földügy, szakképzés) 
megyei referensek, akik hatékony kommunikációs hidat építenek ki a 
NAK központi szervezete és a tagság között. Célunk a gazdálkodók 
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szolgálata, információval való ellátása és az agráriumot érintő 
észrevételeik továbbítása a döntéshozókhoz. Ennek érdekében igyekszünk 
ott lenni, minden olyan megyei, országos és határon túli rendezvényen, 
ahol a megye agráriumát érintő kérdések szóba kerülhetnek és 
információt nyújthatunk és kaphatunk a gazdálkodóktól. Ezt a célt 
szolgálja immár 4 éve az a tél végi előadássorozat, mellyel a megye 39 
települését látogatjuk meg. Az előadások mindig a gazdálkodókat érintő 
aktuális információkat tartalmazzák és a Kamara megyei munkatársain 
kívül a társszervezetek munkatársait is felkérjük az aktualitások 
ismertetésére. 
A Kamara a nyomtatott kiadványain kívül a mai kor 
követelményeinek megfelelően saját weboldalán, illetve a közösségi 
média eszközein keresztül is igyekszik információkat eljuttatni a 
gazdálkodók, termelők és élelmiszer-feldolgozók számára. 
Tehát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei 
Szervezete az információátadással a gazdák munkáját szeretné segíteni és 
szolgálni. 
 
